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Rudimentos para rastilhos apresenta um conjunto de documentos de trabalho– objetos e 
imagens coletados e construídos na prática cotidiana da artista –, que operam ora como 
indutores do processo criativo, ora como elementos componentes de narrativas ficcionais.
Artista e pesquisadora graduada em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da UFRGS 
(2013), mestra em Poéticas Visuais pelo PPGAV /UFRGS (2016) e doutoranda em 
Poéticas Visuais pela mesma instituição. Investiga relações entre arte, ficção e ciência, seus 
veículos e desdobramentos por intermédio de desenho, texto, vídeo, fotografia e objeto.
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